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Primer prìncipi; Es preas aConiuduí-s^ il 
i a c q a ç é í c í ó 'humana. 
29—Sigui , idó, ei piímer principi i com 
a 'basse de tot, que no hi ha m é ^ reni t i qu'u-
comodar-se a la condició liun.ai.a; qireu la 
sociedat civii no poden tols 
els alts i els baixos. 
. Es ver que per això s 'afanyen eia soc/a-
liste» però e s en va i contra la naturalesa 
mateixa grandissime* i moítissious uesiejual* 
dats. No es igual la capacitat de io ts , m 
l'enginy, ni la salut, ni la força; i a la neces-
saria desigualdat u'aquestes toses se s e g u e u 
espontanea ment la desigualdat en la fortuna, 
30 .—Lo qual e s clarament convenient a 
la utiiidat, aísi dels particulars com ne la 
comun/dat; perquè necessita p'el seu govern 
la vida comuna de facultats diverses i oiver-
pos oficis; i lo que mou an e ls homos a e.-.er-
citar principaliseimament aques t s diversos 
oficis, e s la díversidat ae la fortuna de ca-
da un. 
3 1 . — I per ío qü'Hl treha!! <orpor.ú loca, 
ni fins ' tot en í 'eniat <.'- l'ì,jn<>e( ne'm, havia 
d'estar l ' homo comple tament en V d ^ a ; però 
lo que per esbarjo dei esperit hauria aiiavores 
^cercat voluntàriament, això mateix després 
per necessidat í no sense fetida, va haver 
de fer per purgar son pecat , M atarda serd 
la terra en ia teca obro; 'orno he balls !~ 
afanys menjards d'ella tote els dica de la 
teca vída. ' i j 
Í de la mateixa manera no han de tenir 
fi an aqueix mon ics seves pents , p t r q u e ' ls 
mals que s egu i ren &( pec&t son mais ue su¬ 
frir, durs i difieüs i per forsa han iratompa* 
nvtr a l 'homo fins al dermr momer .t j e sa 
vida. Aixi, l c ò t 6ufr;r i patir Ci ia t o r t dei 
íiGnio, per més exper iències i proves que 
l'homo fassa, amb cap forsa, amb cap enginy 
podré llevar otalmt-nt a ia vida immuti* 
aqjes te s tneo , no( l i ' 1 a(s . 
32 .—Els qui ditlen que nu po..Vu fer» els 
qui gii el poble desoitxat li premn t v r , una vmu 
lliure de iot maldecap i color, i r e ^ a i ^ i u 
ntnb vagansa i segui ts plntxens» ei <jut;n cup 
6 perror, t ' engtmen amb ar ts i manyes .de les 
qtfun dia en b roüarau majors nu?;s qu'eis 
pr$«rit9' 
Lo millor es mirar les coses humanes 
aixi com son en si mateixes, i ai mateix 
temps cercar en altra par t com j a hem dit, 
ei remei convenient an aque ixes incomodi* 
x r v 
En or capiiah creure qu'eis /-obres i ela 
rics sou irdmicà per naturalesa. 
33 - U i ha en la qüest ió que tractarà un 
mai capitai, i es ei a t u r a r - s e i pensar q u ' u n e s 
classes de Và socieüat son p e r s a na tura .esa 
immigucs d'altres, com m an els rics i an eia 
proieiai is eís hagués fels la naturalesa per 
esiar lluitant uns contra ais alircs en guerra 
perpè tua . Aixó es tan enfora uc raó t de la 
ventat , que p'el contrari, es ceriíssim que 
aixi com en eJ cos s ! hi uneixen membres els 
mes diferents entre si i de ïlur unió en resulta 
aques ta disposició dc iot son ésser que be 
poriem atiomanar ^uiei i id, aixi ei» ia : i<aed«t 
civil ha ordenat la naturalesa qu «queiiea dues 
classes s 'apleguin i s a v e n g u m una amb l'al-
t r e de manera que s'eqtiiüüiiii. Noce^ i t a una 
enterament de l'aHro: pe iqu^ s.mse t eoail t . ; I 
hi pot haver capliai ¡,1 t e - i s t i_apnai pol i u -
ver-hí trebaíi. Lp concc id iü cu;a en ics cúòe.i 
herniosura i ordre; i ai c o n u a n , d 'una p c i p e -
tua lluita no pot uiaiieo oc «e-.uúar \# cv í i iUu- iú 
junta amb mim ) e / oc í ^ i aerv-jye, Aia be. pei 
a L a O a r amb j ^ ü c o í a iiuíl·i i n a s per VítUí-d 
ses mateixes k-íp.. te la kelngto Cristiana una 
força admir to íe i múitipie. 
Der^fs Jvi:- huren, i dxía patrons 
o r —I en piiíii^r lloc, ei conjunt de les 
ensenyanses de ia R c l n g i O , dc que if es d e p o -
sitaha l'tglesia, put n.o.t per c o m p o u d i e entre 
si i unir an eís rics t aa ets proLetacis, ua rque 
ensenya a ies d u e í classes llurs mutual.-; de -
vers, i en especial eís que dinumen de ia 
j U S i J C i c l . 
' 35—D ' aques t s devets , eís que toquen ai 
proletari i obier son; posar d e i a seua part 
total i k'L'lnicnt ei trebdil que niure i equi ta -
t ivament s'ha coíiiíacial: no pcrjuúkcir per 
cap manera u n ei C r i p . r j í , ni íer vi. ieí!cia per-
sonal au eís seus amo.';; ai dclens-sir s v j ò propis 
fireis s'na d ' abs tenu ue i a íorsa i mai ha 
ü ' a n n s r sedicions m íügar-se amb i iumos 
malvats que amb .iits i manyes les fan c o » K e -
bre esperanses dedüiesurades i grandissi íues 
promeses, a n a q u s s o i seguir sempre un arre-
pent inament inútil i la ruina de ses fortunes. 
36—An els rics i an els amos toca: que 
no han de tenir els obrers com esclaus; que 
deuen respectat en elis la dígnídat de la per-
sona i la noblesa qu an aqueixa persona afei-
geix lo que s'en diu caràcter de cristià. Que 
sí se té en conta ia raó natural i la filosofia 
cristiana, no es vergonyós per l'horao ni 'I 
rebaixa l 'exercir un ofici per jornal, ja que 
son onci l 'habilita per poder honrosament 
sustentar ia seva vida. Q u e lo que vertadera-
ment es ve igonyós e inhumà es abusar dels 
homos , com si no fossen més que coses , per 
i r eu fe r -nep io ï i t i no es t imar - íbsen més de lo 
que de si donen llurs torces. També s'ordena 
que en eis proletaris s 'hi tengui en conta la Re* 
lligió i si be de ses àn imes . ï per aixó estiri 
dever dels seus amos fer q u ' a son temps se 
deuiqui i 'obrer a la pieciat; no exposar - lo als 
atractius de la corrupció ni ais perills de pe-
car; ni per cap manera estorbar-io per aten-
dre a sa lamina i al estalvi. 
T a m p o c , imposar-/! més trebaíi del que 
ses f-jf-.MS puguin suportar , ni tal casta de 
treball que uo *i suireaquen son s exe i s'edat. 
Feiú u p M u c i p a l dever dels amos , entre els 
principals es aonar a cada un lo qu'es just. 
ò a b u t es que per fi]tsar conforme a justícia el 
l i imtdci wsan , s ' iian de tenir en conta moltes 
coses; pe ió en general s h a n de recordar ela 
rics i t i s amos ue que oprimir pel seu profit, 
ais pobres i menes terosos i de la pobresa 
d 'a i tn pendre-hi peu per majors ganancies, 
es cont ra t o t d i e t d i v i i humà. I el defraudar 
a un del salari que ii deu es un gran crim que 
crida venjansa ai cep Mi rau, qu'ci jornal que 
defraudareu. ai$ d aòatïadors crida; i ei seu. 
v.va solta cn els sentiu del Senyor del ejjer~ 
ctCti. ( ! ' Finalment, a m b grau cura han de 
gua rda r - . e eis amos de perjudicar en lo més 
imiitm aió estalvis de l proletaris, ni a m b v i -
olència, ni amb engany ni amD eis artiïicis de 
i"usura; i a ixó encara amb niés raó, perquè 
no cs-an e l i 3 suficieníements protegits contra 
qui e i v e llevi sos drets o eis incapacit i per 
u e k i ü j r , i perquè e*s seus sous com més 
p L u i o ouu, mo.t mes l u a de sit respecta ts . 
''Ücyuird) 
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Jurio! 0.—Diiifii rp>.1 Soï.itu'-a consent irà 
en enviar a Aiemsnia VòOO vagons de p a t a -
tes h cr.iM dt .5 ' ï 000 tone lndes d e ca rbó—Ei 
servei postal cíe avions en t re Viena i Budn-
pes t s'ha inat '^ura t n Viena p'el servei ofi-
cial .—Un btplé pilotat per cí :ciala Nor tanie* 
ricans volava a pran e!sa<í.« i s'h:i p e y » t foc 
caiguai i t damunt un n i m p fiL ?v iador s han 
queda t carbouísa í? . B!s ( ' "peps centrals i 
Ukrartia h i arri tint 
pa r t 'men t de la O h 
Jurlol 10. r Bis = 
venció dej j n r ó . 
pe rquè tenen que 
pa í s , no vuip . rn ^ 
amb eis ule.nifnis 
Rus ia . 
Eis me tges del deporta . .> 
demana t au nent do. sou, 
jur jol 1 1 . - - A . F rança p.iir 
10 francs per l':-0 Kc; «i sucre i 120 francs 
per K%. la sacar ina, -U> ï t ampte aiemàn ha 
s o r p r e s a m httre bo! sro de francesos 116 
prestotier?- - La producció hul lera a Iasz\ate-
. i r a v a e » baixa progress iva . Dins el 1917 ha 
disminuït un 14 p£i" i l 'exirorMció al Est ran-
g e r un 54 p S • La* situació s ' a ï r a v a per !a 
carestia qu 'es deixarà *»nVr a França t ambé 
aont n'hi expor tava ü'* '«lilons ne tonein ies— 
A França hi es tdssel jd ta-nbè la liet; ei p r e -
fecte de Flfente Oarónoe havia físat ei ; reu 
a GO cèntims. E)s I M u ' s f;'':^  en volen v e n -
dre a dümifi'i i • u:: e: i t èu de t a s sa exi-
ge ixen per tr tij.' •,,•„ . 1 iíViSk: ;:er litre. 
, Juriol 12 - L W r v i r d e vou Piut ier encara 
no ha po^u t oeu, ;>=•[• O j np iegue . La co i n -
ofensiva francesa »s ><tda.da enca rn i s sada . Ei 
íoc sobre Comp;e í :m> ,è avui in tens . 
Ei Gene ra l Poch ha fet p r epa ra r ja la li-
tiga Beuirvais- Set i l is—Meaux com a sector 
de defensa retrocedir . 
Juriol 15.— Se dm on circols. ben au ton -
sa t s i formals qu 'e! Govern Inglés prova per 
medi de ,son F.tnbaixüdor en ChrJstiania d'a¬ 
propia r - se tes isles Lüloden davan t Narv ik . 
- - P e r i ò d i c s de Rusia temeu que in intromis-
sió del? fdiats contryM ü o v e r n de Sovie t no 
sub!e \ i ei poble contra © Is. La ca iguda ú»H 
if üeneí idar ia ais a lñmans m Sovie ts KQ\ 
t robarien n , b a i "ó el camí o':>ert de la !' 
del Asia tent i al i Siberia, 
i 9 « 
Les üovcs de degotis 
ni , 
c L - ^ , ni 'is fü- nevaís , ni ' b bel l-
^•"nc • beizef ei - •xien'..... Ja tot esta 
rompui , tí i e s iT i i co l í per terra, sens la 
t ransparent , :enyit de unta negra. Les rates 
p inyades , l de dia co ly i cn adormides 
ala ïóíiis . ntaís an k nat les a igües 
Apr fp de sei nan iranscortÉgut 
-després de la l ' o n q u ^ i 3. 
Les fo dane-L.s royen sons acabar sa mai-
na; los go;es i e ' ü b l a d e s , encara se mante -
nen a un nuiSe :'5t ' . ivr ' i .-
Les pilara-es q i ^ f í»:en §-ni''tí>:-ides p ' e b 
ronïEiií, e n i d ^ n r n.:v^s ais^nuplaní se 
bassr- i e n í i c í a * ; : ;-i . .. :.v • ; . ; < • ; -t 
per tuf io a i^- i t i . , . n \ e , u n .H3 ;p;des dins 
a n o s ü a ül?:, t . n \ : ; L-, ; a sac i í r - se 
e x j i i u . ^ n i i-.; b..-i; i ¡.i v o ; : ; l ; d-i¡;p,«eiXi;3 
¡1.0 beli:.., i-i e x L k ^ - , : do ¡'¡¡¡110-
i'v'iria ha i.-i; , i . ; s.tre í.i V.!--^-.-,'..*.-» ¡' 1 t u t 
5'iia destili t! ,\:ì ,.¡ e•.• T-,pscn mes eia t ronos i 
d-issers g-tar it.* d.- r i ' u h ; n i '1 cfiSteils Sem¬ 
braU J e I k u S t á . b ¿'¿úe»; ,\i % pc .onà pen-
^ h* • .:J.-.», :ii ' U c,,;^ il ' , i ; '¿o¡ti. tu 
fre' est.; lades Los fas-
•grit p-. 
in taca ' tots els 
te:s de teía 1; 
regalim?, de . . . . 
obrafges. 
Aq!'elii:s c.UiV,h,: s p^rei •<-.= sev p r e s o n s 
"s 1 ! Purgato:' '.eí gotes quctjen, fent 
O L n a g a i í u rra. - •, h' ;>;oïS de sers 
cat^onisats en uiit] d • ¡0 . que cau-
í>en feredat a l 'éníma. 
Avui en dia els p a s T „ . i . ; s ni tanquen els 
gor r ias cada horabaixa; i els propietaris qu 'en 
comanden , qualca volta, envien a arrebassar 
degot issos . que a ban de-; hi romanen per 
guarnir , dins sos | a r d K ; ma! e n d r e ç a t s els 
brol ladors í : n s algüp. 
Oh voltfus, viatg- • - u i 'havcu s e n t i t contar 
ses maravelies, i h" . .; p a s s a t la mnr a p o s t a 
pei visitar-les; 0 v.-.< i e s vulgueu veure o en -
trau-hi sense llum. fiats del practie. Alia", dins 
sa fosca soletat, dins son gelat süeicu 'e! vostro 
enteniment les concebrà aixi tal com eren; i 
si voleu "midat s· ' tnmenstdrt, a r t ambau-vos , 
poc a poc , vorera de l 'encletxa oberta part 
d 'amunt Pavenc, i, sens guaitnr-hl, deixau-bi 
redolar un tros d'estalacíita: i sentireu com 
cau, a poc a poc ; ferint de banda a b a n d a mil 
canyellons que vibren com el cordat d 'un 
arpa; fins qu'al cap d'esir.)-;?, avall, de iot, 
pegant c! d trrer tom, sing'n·.a baigu-?... 
íNín^u s'ha agoserat a davallar a la fi 
d 'aquell fon d al que no u* mida; puis Deu, 
que deixa sa mirada al h o n o pef seguir alguns 
es íe l i en sa carrera, no ha volgut mostrar-n 
totes les g randeses de devaíl la terra. 
' .LARroi iKu F E R R A i P E R E L L Ó 
í o u r e u r a 
Per .conseywr m,,i¿nr posta i qual;tat. deis 
nas cl U:i '¡¡'tüiav-y.. 
El miilov medi, per nn dir l 'únic es el d o -
narlos una alinienuieió adequada . Ei menjar 
ha d 'esser arretiíiril de numera que collíengai 
iotes les m a t è r i e s necüpsarses peí organisme, 
formació d?i--<W-os. enro, greix i plomes, _ 
Si o b s e r \ o m ia viraui en llibertat, ¿qué es 
io que veíiii qne meniaV Si mos íixam veurem 
com pica cisquéis, l ¡ ¿ v u r v . t j j c t i o á i enllà, 
prova l 'herba fresca, miqu.:tes de calç on ne 
t rob i , etc., es a dir, carn. 1 ovors i verdura, a 
més d 'un poc de caic per reforçar la formació 
de les closques dels ous, d 'aixó en deduïm 
què és lo que. Les hem de dona r en el galliner 
o corral-
Sobre tot, varjede-r; per exemple: quatre 
dies hi setmana, biat; qua t re civada; i un dia 
ordi; com a gra. E! blat de les Índies, no es 
convenient per pondre , tot se'n va en greix i 
com, EI mengar blan 0 cuinat, eis es m>>lt bó; 
íArcat especialment de patates o peladures de 
patata, arròs, desperdicis de cuina, faiina 
d'ossos, segó, ere. una mica calent; u n a # e g a 
da cada dia, a primera hora del mati. 
Al migdia, una mica do grá ( :no¡t poc) 1 
ve rdesque i per sopar , a posta de sol el grá 
•com hem pil mes aman! . 
En resum, ordre, »eted.it i bona cura, 
' ' l ' S * 
Nota Agrícola 
Et-tam de ple dins Les messes de! batre, 
s íut i t rpei camps, i per tot arreu la tonada 
moruna dels nost res conrradors , alegren els 
vostres cors, compat int al mateix temps 
aquells cossos qui torren tocan t demunt l'era. 
Sí e! vent ha bufat devers les tres ja venen 
alguns oaramulls de gra, fruit del sacrifici 
d'iïn any, qui ha da Sarvir per alimentar el* 
nova ara del any seguunti Acos taumos en-
guany a les eres i t robareu cares rioleres, 
amb ia noble suor qui les banya les quals 
til·la dí-:in que l ' anyada no es lo que s 'espe-
a , pern íj'-ie se pot dir regular, a derrera ho* 
\-; ü'esvat va-en \ n» iiranaren, especialment ela 
ordis, les faves i x i t c^ ras en general , bons. 
i J s aubercocs s ; s pi viren a vendre a 5 7 5 
pts. el quintà, però . ' . y a 3"50 pts . no es 
preu renunierador; r han perdut molts. 
Els prats verdet; 1. les a i g u t s encare a¬ 
guanten i si D^u h<> vol l 'anyada d'estiu que 
es tan importan! cuiti la d 'hivern, sird millor >. 
qu'aque.-.ta; les tO!!iàtigus.'Si i p rebes son base ] 
de l 'alimentació obivn\ en aquests mesos, i \ 
els moniatos no 'n parlem, servexen per la " 
gent i pels «>.hmls. « i p roducte dels cu..Is e s 
la i adr io la del con rado r . 9 
f íi-.dni l c - O ' U que L .'Abas-
tamerdí Sr. V: ntosa, te u A Rostre 
Ajunta. :nt anit) dingeneía u i g a i d'aplaudi-
ment, v.! íc iu L i estadíst iques, armonisant 
els interessos dels conradors , amb l e s seve -
res ordres donades , ja que , aqui , les ere3S0a 
moltes degut a que ia propiedat esta molt di-
vidida i cada d'ti se retira ia batuda, de ia 
qual se denunc ia et dansat'l lo que s 'ha deJj*-
i re i el vespre lo retirat, eis pajesos ( a m w i e 
lloc 0 de possessió) les fan per setmanes, 
Molt de tesnps nena anat diguent a'n'ete 
del nost re Sindicat que fessin aques ta íeitfa/ 
peró les paraules queien dins el buit, 1 |tao, • 
propi com cs aques ta feina, dels Sindicats' 
Agricolsl Les estadístiques an aqui favorei-' 
xen ptincipalinent es a-i eis conredors , sensç 
elles, coindiü e! distingit director d e i a Revls* 
ta Agricul tam, cap producció econòmica pòí 
viure, stínsc estadístiques no se pot es^ef 
agricultor en el sentit de l 'home qui treballa i 
giiHriyu amb la terra. Per aixó, agricultors dè 
íh Comtccü Llevantina esforseutvos amb cuitt-
p!ir i es disposic ions del comisari d 'Abastí-
meuís. ja que d'eiiea, eis pr incipals benefici* 
L'z som nol t ros . ' ' ' • 
C O V E R B O S 
Un agent de policia; que rondetjavà" per 
un caiüi t robà un h o m o morí i envià a n è l 
batle aquest telegrama; 
* A la carretera del poble s'hi ha trobat el 
cadàver d'un homo destrossat . T e e s c a p " , e s 
peus, es brassos i ses cames teíades en redó. 
Se suspiía qu 'es un suïcidi, p e r o s ' e n desto* 
neixen ses causes.* , . 
U i a-nic contava bravatos seves a un altre 
i en i r t a t res coses li digué: 
— Fi- jt, recort qu 'una vegada quant era 
jo. 'a vaig camina set kiiometres per anar 8 
donar una topada a tin contrari meu. 
- - ¿ I iot d 'una í'eiï tornares a peu? contes-
ta Pai tre-
1 « 
\ Un jove con ta V» a una pa ihda d'amics 13 
tnort d-? sa h o m .que.-íts li preguntaren; 
V A N T 
—I conserva s'eníeui,:ient ,'uv-; a darrera 
hora? 
' —ijaíra crec — contesia aquell— Figurau-
vos que pocs minuts abatis de morir encara 
níe tira p'es cap sa botella de sa medicina. 
D o s coneguis entraren dins un estany. Un 
d'ells va fer treure xigarros i digué an el seu 
amic: 
—Permetem que t'en oíeresca un! 
- - N o gracies,—digué s'altra, jo no fum; 
però pendreno bu prengués per desaire- pen-
dre un seilo per una carta. 
t Utt iútiüa s'aturà a ün poble í entrà en un 
cafè. Li. havien dat mals informes del ciima 
d 'aquel l país, i al seuret-se devosa un senyor 
que prenía.una cervesa tot llegint él uiari i de 
tara alegre com un Pasco, )i va du; 
—Segons m'han dit aquas^pais cs molt 
mal sà. 
: —Pot ser que signi aixi —respongué ral-
Irc, pero per mi no n'hi ha an ei mon cap de 
miilor: 
—,íCom es aixa? 
—Jo li diré, som es metge des pobie. 
Pep 
Festa de Saní Salvador 
\ .-Voiíern an aquest número ja publicar el 
programa de les testes qu'en honor de la 
nostra Patrona La Verge, de St. Salvador 
s'hM de 'celebrar ei 5, 6 i 7, peró no esta enca-
ra ultimat el programa. 
L'Ajuntarnem ha anomânada una Comis-
s i^per confeccionar-lo 1 en el número pròxim 
el(doriarérn ben detallat, 
-De totes maneres el Sr. Bâtie accidentai 
nos ha assegurat que seran Unides, més que 
s'esperava. 
'AJUNTAMENT 
StZ&ià cUÍ d i a 7 d e J a r i o l d e i 9 1 8 
Baix de la P r e s l ' l c - í a dit >r. Bit lc l>. 'B.ii·iu* 
meu Esteva, i «ml) «issi^it'iiiin net» i m e i s st-nyors Femeuiaa i C a s e l l a » i ela regiinji s s o i s . tíspinosu, 
¿0 otieuia- sess ió 
ordinari* i en flíc s'acoi-ua.-
1. Aprovar l'acta de la sess ió anterior, 
2. .Ln distribució de iuiíUya «urant, el mes orreril, 
3. Aprovar l'extracta dels a e o n s presos' per 
BqUCbt Ajuntament durant el nies du Juny d'en¬ 
guany envíar-lo ai !*r. Governador. 
jL&\ Abonaria subvuiíeio d'enjruaiíy al Hospital 
( P a r c a i tots els demés gaslos i llogades que tt-iieti 
euotifíiiacíb fixa i flaleiwiijada. eii el vigent pres-
bupcfit, 
5. Pagar * Dona Antònia S u l l à el lloguer ús 
easaíiei seu espbs difunt D. Seleni Dia/, Hestva 
(|e ttt Segona híïaAü naeiontü u« imiif, ü u f a t i i d 
tj, Aprovar el con la pt-pstiníat per U. iíaíel 
Sanxo fckireda de t'iiss. Ul'oUimp-,ul U'tfeeU;» lim-
biala Uel l » r , semestre, i pagar-lo. 
7. Altra d« Ferrer i buieua ti*i 30 -25 ptu. im. 
port d'objectat» <J v-^tí h o n •servits» *i !*,juniai"<!i!t. 8. AjJlÒVtof 11«! Uiiti altra i.ii; ü, Uom.·iijr·» Hiil-
[.oíí, import rtt' 'Ji'dM pts. iiur iiiOü.t;j(iu<; s«i vidu nl 
Ajuntament 
V,: .Aprovat v*»iics altres or>t)t»i< pryiwtit.ul··s 
per servii'is lü i 'Mio ip jU i puüdi-u'ti tuU'S ít ui. ^u-"•-•iii del |t<H)14e yer vuit ditiH electe üç meui-
•acioriS, 
' l*»« Autorisar ei Í.J. Andreu Suníii·i s·.uirho v w 
.>'tnjutítiU vil·i per m i n r dr n o u el. r i g i s u t i <jut 
•><>U» titlli bA Ü.48H M ' - i -iot fUl'lT. il»l<}t fiUIjjV'C 
'•lül·hü ii |ï« Kondic-iD'is |)ro-6-slali!{<{('«(, i üiíuíí 
mi.ir-i{j v.it i4 rppii l inionl amb la quota de vint 
1 no bíi^ieni-hi més asbtinlüsj (pie tractar el 
Sr. liatlii uixetà la sess ió . 
S e s s i ó d e l 1 4 d s JufíoI 
Prc.-iilL,la p 1 el Baüc D. R«i tomeu Estova, as-
sist int els Regidors rirs. Can·ió, Llabres, Alziaa i 
A n i o r ó s t s e celebrà sess ió ordinària acordant: 
i. Aprovar l'acta de ía sess ió anterior. 
Aproviir un rf but de D. Juan Gttaap rieynés 
de 6|'4í) pt!r itiodels subsistències. 
3, Autònom' a D', JJartoiuéu Sancho Satiebo 
p«r [iPOUie nlun ryfíirítn! híIoSíüÍ i ca ciaq 
n.* 14 *fel cai ré JIhjo.- I 7iur-la «tub nu tubo a l a 
CHBa Ci" 16 del cuirs del FigitHral cotitinuantdo en 
el repartinient d 'enguany amb SO pessetes, 
•í, Conwil'r un irié-í d« ÍHuftH·.m »1 íir, Batle, 1 
(|ue durant ei temps iiu? f.is^i ur d'aquesta ilicen-
ciíi si,-i n"empU»gijt amb iotes ses atribucionü p'ul 
piinicr Tincnc'n·ilte, 
i ito hyguetil·lii i os wée a tractar s'aixeca ia 
CSD 
C R 0 H 
D E C A - " . " 
ñ 
. ,.es a pai-.::' la tem . • 
Entre les per; 
viuen a fora i b: 
ruda estival aqm .; di consigna D r ra.. 
etse de P. Mjssanet, amb sa no. vie família 
D. Juan Vicens a m b sa Sra. Esposa i 0. P.p.íc 
Blanes Tolns3 també a m b sa distingida /ami'ús 
A tots Ics desitjarà quV'ls c s;a agradosa la_i. 
poruda, 
••'*> Han visitada la nostra Redacció ia tv 
va revista «Nostra Paria» i «Ert Xerri tr.» .•!• 
Sóller. Queda establert el canvi. 
vjí En les f>rr'·í;tr.ç<! iiy·osici^·'· .^ei,,·-.-3-
del Wa-fW-l Civil >. Ciul • pe- .-;ng va¬ 
cants i ".ibii/, i'' .-.v • is soücitants 
varis Artaiiencs c. o ei -• Jo í-isep Surcdu 
Blanc? i el moit conv. • a.^ui D 1 . r e Alcuvcr 
S'H-e-is A tots Ics desHj.un sor;. 
Lis Bovenaris que se cèlebre.^ setma-
r.st·r>c·:i a Sant. Salvador son moit concorre¬ 
' :> pçsar de la f ran calor que fa, i qua sup ;-
V! ' -iaioada grossa Ja pujada ai Oratori . 
Ei jove alierez d aquesta iocalidat don 
n .-rf/íiiéu Nicolan ha es'.at cscepdit a primer 
A 141 V> [1 L 
miiia. 
a \j L ii aia i 
C o m u n I c a d o 
Aquesta azi iv.nA p.'tssada ten^uerem 
el gust de saludar al nonr . . a.nic Rt. Sr don 
Antoni Lliteres t-vre. \ ' icar . do la Tr in ida t ilc 
Palma .que v e i ^ u é a passdr uns quants dies 
aquí . 
'ja De&dc ei prósim número dest inarem 
un reconet del periòdic a contestar ia corres-
pondència administrativa dels nostres suscrip-
tors ja que no es impossible contestar a t:;is 
d'altra mane;a, 
•-r-o aques ta passada íetüiana fií hagué una 
senstbis desgracia. Na Maria Fuya d'en Puiit 
estava emblanquina-it a ia casi senyoria! de 
Can Cardaix i ai e^tar encamei iadi damun t 
una escala de peu disposta a ter buits va caure 
amb tal desgracia qv.s se fracturà un br;>s, i 
s'oinpii la cara i el cos d e c e p s i pcladures. Fou 
assistida i i imcl ia iamcnt pe'ls met^e·i D. Raïel 
Biane^í D. Sebastià lilaucs e l s q u a h tcn,miers:i 
que donar-lí sis punts de sutura a la car-i. La 
duyueren a caseva j segueix en estat satitía-tmpí.. 
bent im sa desgracia. 
v-'» «La Veu de M;i!io;x.i» publica un 
nombre extraordi.ian dedicat a na f iar ia Aa-
lonia Saivà. En do.iarem coata en el pròxim 
n ú m e i o ; en ell també darem conta del exem-
plar dc « \ben -Amar* a m b que hem'estat ob-
sequiats. 
S r . Director d?. L L E V A X T 
Muy Sr. mió: Ruego a V. tenga la boíl' 
dad de publicar mi adjunta, carta en el pe' 
riódico de su digna dirección de lo que doy a 
V. anticipadas gracias, Su ajmo. S. S. 
A n t o n i o S o l i v e l l a s . 
Muy Sr, mío: Hace ya más de ocho días, 
está esparciéndose por este pueblo una noticia 
que me sorprende muchísimo. y que me pueds 
perjudicar, 
Buena parte de vecinos, anuncian mi 
marcha y consiguiente abandono de iguala' 
dos míos de esta población para el fin de mis 
das primeros añostde ejercicio',de mi projesión 
medica, per finalizar mi contrata. 
Contestando a esta, versión diré'. 
/,L' Que una cosa es contrato^ y otra es la 
garantía de mis dos primeros años de ejercí^ 
ció aquí, por establecerme en un pueblo com-
pletamente desconocido para mi, 
2.° ¿Qué mis podía yo soñar al estable 
cernic aquí, qe" •• •ntar como cuento al medio 
año, con un ¡i "itero de igualados tan consi-
derable; y sin a -.h»r fosado el fin del año 
co i í,s. S . )•) r i mero que consideraba, 
•bablo soh»'-'.to alJinal del segundo ano? 
C' co pia'$'jau estàs palabras son sufirien-
• /• 4> x convèncer a cmlquiera, de que no he 
t;nh;;-!> .>n lo màs mínimo antes al cort* 
primitiva idea ds establecevme 
•'• ; .' •'tetite en esta, cuahdo ademds de los 
!, r'.-'í, aumenla tambidn el número de 
• i nies. Uoyh pttes,me debo al pueblo y A 
'm'-fo.no abandonar. 
\.nvecho esta oçasión para dar a todos^ 
'•'iJos y especialmente protectores, mis 
•>< >•• ii;l(eras y cxftresivas por las inmerecidas 
•xk-n: • • que me dispensan. 
i" a V. mi agradcCttnií>%to, a Ictpur 
•• : •••liento, 
À . V 
Ärta iy-Vil-1Ö1S 
•- í . ' "„<. . ' - : · ·^ : . · ·^ . · · i · .<. i 
S o l i v e l l a s 
r v V ^ V v > / W ï ï 
R E G I S T R E 
NAlXt.jiENTS 
Juliol Juan Llaneras Alzamora. ' 
'¿,—-Catalina Negre Sancho. 
4.—Jaume Tous Cursach. 
5, —Aíttonttuí Lüteras t s t e v a . 
i:-- Nicolau Cassel las Esteva. 
,j ,,.—J>í:\n Bauza Paveras. 
„ — Gaoriei Domenge Qinard. 
5 nins i 2 nines: total 7. 
Morts _ 
Dia 9 . -rPrancinaina Mora (a) Des Caba-
nells, viuda, de 74 anvs, de Aríer io 
Esc leros is . 
MATIitUOXlS 
Dia Juan Fiaquer Estí", , \d) 1 •.•/«. 
e-:nri\ v'iüdo, amb Caialina .Neere 
Se^ui . 
Ä V ! 8 
1 p ñ r sobra d'orisin^l (ídxítin de . ,hticaf 
i 
4 L L K V A X T 
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Mqaesta. casa es s ' a n i e a depositama dins Rrtà del Afiís T U f i È ü 
F i x a u - v o s be e n s a D i r e c c i ó : C A R R E d e P A L M A , 0 
S'agencia Bujoss OO'Gsnancia serveix amb esment, puntuaüdaí i barato qualssvp! ensérrss 33 li fassa per ciutat f pels altres 
T?csi?ai3 c fa\à: Carro de P a l m a , n ú m . 3 & 9espaig a ?aírça: E s t a n c d 'ca Banch de s' 





S a s t r e n a Ca' i i i se i ' j Msrcerp Zapatería Pañería 
•; Laut:na r^aítoicna Lencería :- r 
Üineicï i¡e í J unto Sedüfta, ArMcuTos para v'iajs " ¿?J# 
M BES SOBTÍ D' ARTR ? E Í ¡ 6LST1S 8B S A S T R E 
LA 
« 7 ^ 
•síío 4 e njaaüir)a6 p a n 
P A T H ¿ V O .N Ü 
- - - PiïEXIO FIJO - -
froiido, 7 8,11. Ba «3.11S ist ïeiÉïoaUn 
c u s f a ¿@ vestits d1 homo 
S u $ í d e c a d a q u a l 
14 # A R T A 
N O C O M P R E U C A F È 
que oo p a s s e u abaç$ per feofiga d'ei) Vl'-N E I S M I L L O S C O N D I C I O N S Q U E SA D ' E N 
i de S U S C ï U P C l O f í S 
q u s ' i t è bo i Í P Q S Q 
A í ï à b e s t r o b a p e t i l o Va © a s t a d e 
«omestiblea i © t o t p r e a 
AllUOS, VEU D MES, PATATES, a r . 
Carré de Antoni Blanes Juan - Antes Puput 
i; % 
OIsKkTA A 'i <n í.S HORES 
V i n s i ú K í - o i f . i i i s ' j i e ina l s 
i - ^ ^ r s i j sïrtia cuquera ci'ARTA. 
•PLASMIA t> A í A K X A N D O 
A.VJJ; C L . \ O , - - Q ui . ] < ; . ' A ; : A - , M i A LOT Í ' K I Í V : 
Tota casta d 'u l icU a, co nes t i h r s , ^hüe-tas. ote-
es Ri:PR2i>£:M/\M [)t bh fERrü^íifuA 
b . C A G 0 í O 
1 t D E P ü S T n ; A\AQl.ilNi: S DE COSIK 
• u r e d a 
j ¿¿¡g imm :m to casta s ia menuda i en oros, plats. 
ï müUi, línies, Hauria, itc atc. 
íüiíí íciiïiiíi itiíú iílie «'iSnúíAiVii ¡I^ ^CúU tííií.ikmiiS, uu^It^, Stt-
/ ÍRECCIO: ALCABH/T, .V 
¿ L U Í 
la J . f ' i 2.'1 ens:n^ansa 
C A R M Í D L i J ,-\ 'ti·cQ , .nn. I 
FRü 
iH'ïli. .\ oruMls, norreus í 
i cisijm/s. 
Veí' p> • 'i 1- e i n f í o n u n s 
KO/NDfilES 
D C HENORCf l 
- • l'Pr — 
A W<hU ÜK C A T A L L G 
s 'esíMéu ü Mà casta a tota pualulLtf 
QÚA'iUE CAXTOys, ;) AHT.A 
{Ja * u iuü i 0 » 
tt< i.' ¿ t e s s m 
ñ R T Á 
b.i lioch se t roben mil jos que a Ja 
V ï G t o r t a 
iDaquasta Administració 
puj rcu encarregar 
t"ta tva:-:ta ck 
m\ 
iastell 
D c : -
l i b o t i g a b c í t r o b a r e u 
i .Cinpre p a n s , p a n e t e , " 
Cïauetittv tocuUt?, 
r o í l e t » , i iota ca£ia ò e p a s t í c e i l a 
IMiM S E Ò J . ' L U A 001HIG1LÍ 
iriíiillf gúE&PAhjr K,ari uii í'ai/na, 3 6/ ICÏ. AHTA 
